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　　在疾病的预后研究中 ,生存分析是比较常见的统
计分析方法 ,如通过 Kap lan - Meier方法 (简称 K - M
法 )估计生存概率 ,用 Logrank方法比较两条或多条生
存曲线〔1〕,采用 Cox比例风险模型〔2〕分析多个潜在因
素对生存时间的影响等。上述经典的生存分析研究仅
















































到了广泛应用 ,它解决了许多 K - M法不能解决的问





λ( t) =λ0 ( t) exp (β1 x1 +β2 x2 + ⋯ +βk xk )
式中λ0 ( t)为基础函数 , x1 , x2 , ⋯, xk 为协变量 ,βj
为协变量 xj的回归系数。
在出现比例风险模型以后 ,有学者对这种模型所
需的样本量进行了一些研究 , Aurelien Latouche等人的
研究表明可以满足研究需要的样本量为 :
n =
( uα/2 + uβ )
2
p (1 - p)ψ( lnθ) 2 (1 -ρ) 2
,
θ=
log{1 - F1 ( t; X = 0, Y) }
log{ 1 - F1 ( t; X = 1, Y) }
其中 ,α和β分别代表第一类错误和第二类错误 ,
X = 1表示实验组 , X = 0表示对照组 , Y为其他协变
量 , p为随机分配到实验组的人数比例 ,ρ表示 X和 Y
的相关系数 ,ψ为时间 t处发生终点事件的比例 ,它可
被估计为ψ = (1 - c) F1 ( t) , c为删失数据的比例
〔13〕。
许多研究者应用比例风险模型获得了研究成果。
如 R. Logan和 P. Klein等人利用比例风险模型分析了
630名患者进行相同 HLA的亲属骨髓移植和 143名患
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者进行外周血干细胞移植后发生 GVHD (移植物抗宿
主病 )的情况 ,模型分析结果显示 ,进行外周血干细胞










λk ( t) =λko ( t) exp (β
T
k X )
其中 ,λk ( t)表示协变量 X在时间 t上发生第 k种
终点事件的风险率 ,λko ( t)表示第 k种终点事件在时
间 t上的基础风险率 ,βk 是协变量 X的系数向量。
具有一特定协变量的观察就有随时间 t变化的各
种终点事件的风险率。生存率估计为 :
S ( t) = exp - ∑
1≤k≤K
Λko ( t) exp (β
T
k X )
其中 ,Λko ( t)表示累积基础风险函数。




( uα/2 = uβ )
2




其中 ,λiE ( t) 表示实验组各终点事件在 t点的风险
率 ,λiC ( t) 表示对照组各终点事件在 t点的风险率
〔14〕。
可见这里θ的计算方法与上不同。
原因别风险模型的应用非常广泛 ,如 JR. Muncha














= (β1 ,β2 , ⋯,βk ) = AΓ
T
,其中 A = (α1 ,α2 , ⋯,αk ) ,Γ



























Fk ( t, Z ) = 1 - exp - ∫
1
0λk0 ( s) exp [Ζ
Τ
( s)β]ds}
其中 Fk ( t, Z )表示协变量 Z在时间 t上的第 k种
终点事件的累积风险 ,λk0 ( s)为时间 s上的第 k种终点
事件的基础风险 ,β是协变量的系数向量。




R. Logan和 Mei2Fie Zhang等人首先介绍了 Cox比
例风险模型 ,再介绍了累积风险回归模型。实证研究
了 1 715名进行骨髓移植的病人 ,其中 383名 HLA匹
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